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Abstract 
Comparison of rice production between farmers’ practices and introduced appropriate 
technology based on soil suitability and fertility was established according to accomplish rice 
production potential in the central plain since 2002. Results showed that most paddy soils were 
very suitable. Farmers in irrigated area applied higher amount of fertilizer than recommendation 
rates leading to less profit. For rainfed low land area, varietal supplement can increase more rice 
yield than fertilizer management. In conclusion, rice production potential in which had been 
demonstrated as  potential  mapping  can  increase  an  average  yield  by  10%  with  maximum  
decrease of total input cost of 40% leading to gain approximately 1,500 million baht a crop or 
3,000 million baht a year value added from rice from 11 provinces.  
Keywords : rice production potential, soil suitability, soil fertility, fertilization technology, rice 
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ขาวของแตละจังหวัดซึ่งมีความแตกตางกนั โดยรวมสามารถเพิ่มผลผลิตขาวไดสูงสุด ประมาณรอยละ 10 
ลดตนทุนการผลิตไดสูงสุด ประมาณรอยละ 40 สงผลใหเพิ่มมูลคาผลผลิตไดฤดูละประมาณ 1,500 ลาน
บาท หรือ ปละ 3,000 ลานบาท ใน 11 จงัหวัด 
คําสําคัญ : ศักยภาพการผลิตขาว,  ความเหมาะสมของดินตอการปลูกขาว,  ความอุดมสมบูรณของดิน  
เทคโนโลยีการใชปุย,  แผนทีศั่กยภาพการผลิตขาว 
 
คํานํา 
 พื้นที่ปลูกขาวของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2547 มีประมาณ 67 ลานไร ใหผลผลิตขาวเปลอืก 
ประมาณ 27.2 ลานตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 406 กิโลกรัมตอไร ซึ่งนับวาอยูในเกณฑตํ่า  มีการเก็บเพื่อเปน
เมล็ดพันธุ ประมาณ 1.15 ลานตัน แปรรูปเปนขาวสาร ประมาณ 17.2 ลานตัน การทํานาโดยทัว่ไปเมื่อมี






 11 จังหวัด ของภาคกลาง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธาน ี ฉะเชิงเทรา นครนายก กาญจนบุรี 
อางทอง ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง นครปฐม และ สระบุรี มพีื้นที่ปลูกขาว รวม ประมาณ 6 ลานไร หรือ
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เกือบคร่ึงหนึ่งของพื้นที่ปลูกขาวภาคกลาง ซึ่งแมวาคิดเปนรอยละ 30 ของพ้ืนที่ปลูกขาวของประเทศ แต
นับวามีความสําคัญไมนอย เนื่องจากพื้นที่นาสวนใหญมีความอุดมสมบูรณ จังหวดัปทุมธาน ี แมมีปญหา
ดินเปร้ียว แตมีระบบชลประทานสมบูรณ จึงเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของประเทศ ในเขตชลประทานรับ
น้ําจากโครงการสงน้าํตางๆ ของจังหวัด โดยมีคลองรังสิตประยรูศักด์ิ เปนคลองสงน้ําสายหลัก (จังหวัด
ปทุมธาน,ี 2548) ผลผลิตขาวในฤดูนาป 2543 เฉล่ีย 750 กิโลกรัมตอไร และฤดูนาปรัง 2544 เฉล่ีย 812 
กิโลกรัมตอไร จังหวัดนครนายก มีพืน้ทีก่ารทาํนาสวนใหญอยูในเขตนาน้ําฝน (จังหวัดนครนายก, 2548) 
เกษตรกรในพ้ืนทีน่าน้ําฝน รวมทัง้พืน้ทีน่าชลประทานที่มีน้าํไมสมบูรณ สามารถทํานาไดปละคร้ัง ผลผลิต
ขาวในฤดูนาปรัง 2547 ประมาณ 460 กิโลกรัมตอไร ฤดูนาป 2547 พันธุไมไวตอชวงแสง ประมาณ 650 
กิโลกรัมตอไร และพันธุไวตอชวงแสง ซึง่ปลูกในเขตนาน้าํฝน ประมาณ 390 กิโลกรัมตอไร มักประสบ
ปญหาการขาดน้ํา ทาํใหผลผลิตตํ่า สวนจังหวัดฉะเชงิเทรา มีพืน้ทีท่ําการทาํนาประมาณคร่ึงหนึ่งของพืน้ที่
การเกษตรทั้งหมด (จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2548) ผลผลิตขาวในฤดูนาป 2541 เฉล่ีย 492 กิโลกรัมตอไร และ
ฤดูนาปรัง 2542 เฉล่ีย 731 กิโลกรัมตอไร  
พื้นที่นาที่มีความอุดมสมบูรณสวนใหญอยูในเขตชลประทาน ซึ่งรับน้าํจากโครงการสงน้าํตางๆ ของ
จังหวัด ทําใหมีน้ําทํานาไดตลอดป ชาวนาสวนใหญในเขตชลประทาน ทาํนา 2-3 คร้ังในรอบปหรืออาจถงึ  
5 คร้ังตอ 2 ป การทาํนาแตละคร้ังมีการใชเทคโนโลยีการผลิต เชน การใชอัตราเมล็ดพนัธุและปุยเคมี
คอนขางสูง มีการใชปุยเคมีสูตรที่ไมเหมาะกับระยะการเจริญเติบโตของขาว ไมตรงกับคําแนะนําของทาง
ราชการ และโดยทั่วไปมกีารใสปุยมากกวา 2 คร้ัง เกษตรกรสวนใหญไมคํานงึถงึตนทุนการผลิต แตจะเนน
ใหไดผลผลิตสูง สวนพื้นทีน่าน้าํฝน ปลูกขาวพนัธุไวตอชวงแสง มกัประสบปญหาการขาดน้าํในระยะขาว










2.   จําแนกศักยภาพการใหผลผลิตขาวตามความเหมาะสมของที่ดิน   
3. เก็บตัวอยางดินและตัวอยางผลผลิตขาว รวมกับการสัมภาษณเกษตรกร เพื่อประเมินระดับความ
อุดมสมบูรณของดินและการผลิตขาวของเกษตรกร 
4.   จัดทาํแผนที่ระดับผลผลิตเบ้ืองตน  
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อุดมสมบูรณของดิน ระดับผลผลิตขาว และทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว กระจายตาม
กลุมชุดดินตางๆ ทั่วพื้นที่ปลูกขาว พบวา แตละจังหวัด มีศักยภาพการเพิ่มผลผลิต ลดตนทุนการผลิต สงผล
ใหเกิดการเพิม่มูลคาผลผลิตขาวไดแตกตางกนั กลาวคือ   
จังหวัดปทมุธาน ี การสํารวจเก็บขอมูลการสัมภาษณเกษตรกรและเก็บตัวอยางผลผลิตขาว รวม 
37 ตัวอยาง และตัวอยางดินนา รวม 59 ตัวอยาง จาก 7 อําเภอ รวมทัง้การใชเทคโนโลยีการใสปุยเคมีที่
ถูกตองและเหมาะสม ดวยการทาํแปลงทดสอบการใชปุยตามคําแนะนําและตามคาวิเคราะหดิน 
เปรียบเทยีบกบัการใชปุยของเกษตรกร รวม 10 แปลง ระหวาง พ.ศ. 2545-2547 พบวา ดินนาของจังหวัด
ปทุมธานี มลัีกษณะเนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนยีว มีความเปนกรดจัด จนถงึกรดจัดมาก ปริมาณ
อินทรียวัตถุตํ่า จนถงึคอนขางสูง ปริมาณฟอสฟอรัสตํ่ามาก จนถงึปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมตํ่ามาก 
จนถงึสูงมาก สวนผลผลิตขาวของเกษตรกร จากการจัดแบงระดับผลผลิตขาวนาปของประเทศไทย 
ออกเปน 4 ระดับ กลาวคือ ระดับที ่ 1 ผลผลิตมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร ระดับที่ 2 ผลผลิต 450-550 
กิโลกรัมตอไร ระดับที่ 3 ผลผลิต 350-450 กิโลกรัมตอไร และ ระดับที่ 4 ผลผลิตนอยกวา 350 กิโลกรัมตอไร 
พบวาผลผลิตขาวอยูในระดับที่ 1 กลาวคือมากกวา 550 จนถึงมากกวา 850 กิโลกรัมตอไร การใช
เทคโนโลยีการใสปุยเคมีที่ถกูตองและเหมาะสม ดวยการทําแปลงทดสอบการใชปุยตามคําแนะนาํและตาม
คาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบกับการใชปุยของเกษตรกร 2 ฤดู รวม 10 แปลง นอกจากลดตนทนุดานการใช
ปุยในการผลิตขาวของเกษตรกรได 260.93 บาทตอไร หรือประมาณรอยละ 43 และมีกําไรเพิ่มข้ึน 454.99 
บาทตอไร แลว สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว โดยสามารถยกระดับผลผลิตของพื้นทีป่ลูกขาวของ
จังหวัดปทุมธานี จากระดับที่ 1 คือ จาก มากกวา 550 จนถงึมากกวา 850 กิโลกรัมตอไร เปน 701-850 
กิโลกรัมตอไร ทั้งหมด สงผลใหสามารถเพิม่มูลคาผลผลิตขาวของจังหวัดได ฤดูละประมาณ 13.5 ลานบาท 
(Fig. 1) 
จังหวัดนครนายก มีพืน้ทีก่ารทาํนาประมาณรอยละ 50 ของพ้ืนทีก่ารเกษตรของจังหวัด พื้นที่นา
รอยละ 70 อยูในเขตอาศัยน้ําฝน การสํารวจเก็บขอมูลการสัมภาษณเกษตรกรและเก็บตัวอยางผลผลิตขาว 
รวม 43 ตัวอยาง และดินนา รวม 176 ตัวอยาง จาก 4 อําเภอ ระหวาง พ.ศ. 2547-2548 พบวา ลักษณะเนื้อ
ดินสวนใหญเปนดินเหนยีว มีความเปนกรดจัด มีความอุดมสมบูรณปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสปาน
กลาง-คอนขางตํ่า ปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก พืน้ที่ดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาว ระดับที่ 1 ประมาณรอย
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ละ 50 ของพ้ืนที ่ สวนผลผลิตขาวของเกษตรกร จากการสํารวจพบวา อยูในระดับที่สูงกวาระดับตามความ
เหมาะสมตอการปลูกขาว ทีจ่ัดไวโดยกรมพัฒนาที่ดิน โดยในเขตชลประทาน แมดินมีลักษณะเปนกรดจัด 
ผลผลิตขาวสวนใหญอยูในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สวนพื้นที่อาศัยน้ําฝน ผลผลิตขาวอยูในเกณฑตํ่า การ
ใชเทคโนโลยีการใสปุยเคมีทีถู่กตองและเหมาะสม ดวยการทําแปลงทดสอบการใชปุยตามคําแนะนําและ
ตามคาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบกับการใชปุยของเกษตรกร 2 ฤดู รวม 13 แปลง ระหวาง พ.ศ. 2548-2549 
สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว โดยรวมไดยกระดับผลผลิตขาวของจังหวัดนครนายก ใหสูงข้ึนประมาณ 
รอยละ 37 โดยในเขตชลประทาน จากระดับที่ 2 คือ ผลผลิต 450-550 กิโลกรัมตอไร และระดับที่ 1 คือ 
มากกวา 550 กิโลกรัมตอไร เปน มากกวา 700 กิโลกรัมตอไร และเพิ่มพื้นทีท่ี่ใหผลผลิตมากกวา 550 
กิโลกรัมตอไร ไดมากข้ึน สวนพืน้ที่อาศัยน้าํฝน สามารถยกระดับศักยภาพการผลิต จากระดับที ่2 เปนระดับ
ที่ 1 และปรับผลิตระดับที่ 4 ใหเปนระดับที่ 2 ได ในเขตที่สามารถหาแหลงน้ําเพิ่มเติมได นอกจากนี ้การจัด
เขตศักยภาพการผลิตขาว สามารถลดตนทนุดานการใชปุยในการผลิตขาวของเกษตรกรได 212.05 บาทตอ
ไร หรือประมาณรอยละ 38 และมีกาํไรเพิ่มข้ึน 406.75 บาทตอไรแลว สงผลใหสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต
ขาวของจงัหวดัได ฤดูละประมาณ 695 ลานบาท (Fig. 2) 
จังหวัดฉะเชงิเทรา มพีื้นทีก่ารทาํนามากเปนอันดับที่ 3 ของภาคกลาง การสาํรวจเก็บขอมูลการ
สัมภาษณเกษตรกรและเก็บตัวอยางผลผลิตขาว รวม 36 ตัวอยาง และตัวอยางดินนา รวม 80 ตัวอยาง 
จาก 11 อําเภอ ในฤดูนาป พ.ศ. 2545 พบวา ลักษณะเนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนยีว จนถงึรวนเหนยีวปน
ทราย มีความเปนกรดจัด จนถงึกรดจัดมาก ปริมาณอนิทรียวัตถุตํ่า จนถงึคอนขางสูง ปริมาณฟอสฟอรัส
ตํ่ามาก จนถงึปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมตํ่ามาก จนถงึสูงมาก สวนผลผลิตขาวของเกษตรกรในเขต
เหมาะสมตอการปลูกขาวสวนใหญอยูในระดับที่ 1 มีเพยีงสวนนอยทีอ่ยูในระดับที่ 2 และระดับที่ 3 รวมทัง้
ระดับที่ 4 โดยผลผลิตระดับที่ 2 พบในเขตพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่นาน้าํฝน สวนผลผลิตระดับที่ 3 และ 
4 พบเฉพาะในเขตพืน้ทีน่าน้ําฝน  การใชเทคโนโลยีการใสปุยเคมีที่ถกูตองและเหมาะสม ดวยการทําแปลง
ทดสอบการใชปุยตามคําแนะนําและตามคาวิเคราะหดิน เปรียบเทยีบกับการใชปุยของเกษตรกร 2 ฤดู 
รวม 10 แปลง ระหวาง พ.ศ. 2546-2547 สัดสวนพืน้ที่ทีก่รมพัฒนาท่ีดิน จําแนกใหมีความเหมาะสมตอ
การปลูกขาวระดับตางๆกนั 4 ระดับ ต้ังแตระดับเหมาะสมมาก ปานกลาง เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม
ตอการปลูกขาว กับระดับผลผลิตขาว ของเกษตรกรในพื้นที่เหลานี้ มีความใกลเคียงกนั กลาวคือ พืน้ทีท่ี่
เหมาะสมตอการปลูกขาวมาก เกษตรกรปลูกขาวไดผลผลิตมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร ประมาณรอยละ 
70 ของพ้ืนที ่ เทากนั พืน้ทีท่ี่ไมเหมาะสมตอการปลูกขาว เกษตรกรปลูกขาวไดผลผลิตนอยกวา 350 
กิโลกรัมตอไร ประมาณรอยละ 25 ของพ้ืนที่ การจัดเขตศักยภาพการผลิตขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยการ
ใชเทคโนโลยีการใสปุยเคมีตามคําแนะนาํและตามคาวเิคราะหดิน ซึ่งใหผลผลิตขาวมากกวาการใชปุยของ
เกษตรกร สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวของพื้นที ่ ใหสามารถยกระดับผลผลิตขาวในระดับสูงไดมาก
ข้ึน เกษตรกรปลูกขาวไดผลผลิตมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร ประมาณรอยละ 76 ของพ้ืนที่ และลดพื้นที่
ปลูกขาวที่ใหผลผลิตนอยกวา 350 กิโลกรัมตอไร ลงไดรอยละ 27 ของพ้ืนทีไ่ปเพิ่มพืน้ที่ปลูกขาวที่ให
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ผลผลิต 350-450 กิโลกรัมตอไร จากรอยละ 1 เปนรอยละ 23 ของพืน้ที ่หรือสามารถยกระดับผลผลิตของ
พื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระดับที่ 1, 2, 3 และ 4 ใหเปนระดับที่ 1, 2 และ 3 เทานัน้ สงผล
ใหลดตนทนุดานการใชปุยในการผลิตขาวของเกษตรกรได 98.90 บาทตอไร และมีกําไรเพิ่มข้ึน 293.76 
บาทตอไร ซ่ึงสงผลใหสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวของจังหวัดได ฤดูละประมาณ 90 ลานบาท (Fig. 3) 
จังหวัดสระบรุี มีพื้นที่การทํานาประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัด จัดเปนพืน้ที่
เขตอาศัยน้ําฝน ดานอําเภอพระพทุธบาท และเขตชลประทาน ดานอําเภอหนองแซง เสาไห อยางละรอยละ 
50 โดยประมาณ พืน้ที่ปลูกขาวแบงออกได 4 กลุม ตามความเหมาะสมตอการปลูกขาว จัดโดยกรมพัฒนา
ที่ดิน โดยพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกขาวมาก อยูบริเวณอําเภอดินพุด และหนองโดน เปนตน พืน้ทีท่ี่
เหมาะสมตอการปลูกขาวปานกลาง ไดแกพืน้ทีน่าสวนใหญของจังหวัด อยูบริเวณอําเภอหนองแซง และ
วิหารแดง เปนตน สวนพื้นที่ที่เหมาะสมนอย และเหมาะสมตอการปลูกพืชอ่ืน มเีพียงเล็กนอย การจัดเขต
ศักยภาพการผลิตขาว จังหวัดสระบุรี ดวยการสํารวจเก็บขอมูลการสัมภาษณเกษตรกรและเกบ็ตัวอยาง
ผลผลิตขาว รวม 54 ตัวอยาง และดินนา รวม 159 ตัวอยาง จาก 11 อําเภอ ยกเวน อําเภอวังมวง ซึ่งเปน
พื้นที่ภูเขา ระหวาง พ.ศ. 2549-2550 พบวา ลักษณะเนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนเหนยีวปนทราย มีความ
เปนกรดปานกลาง ถึงเปนดางออน มีความอุดมสมบูรณปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสคอนขางตํ่า ปริมาณ
โพแทสเซียมตํ่า-ตํ่ามาก จากการจัดแบงระดับผลผลิตขาวนาปของประเทศไทย โดยอาศัยระบบผูเชี่ยวชาญ
ดานขาว ออกเปน 4 ระดับ กลาวคือ ระดับที่ 1 ผลผลิตมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร ระดับที่ 2 ผลผลิต 450-
550 กิโลกรัมตอไร ระดับที่ 3 ผลผลิต 350-450 กิโลกรัมตอไร และ ระดับที่ 4 ผลผลิตนอยกวา 350 กิโลกรัม
ตอไร พบวา จงัหวัดสระบุรี มีพื้นที่ดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาว ระดับที่ 1 ประมาณรอยละ 30 และระดับ
ที่ 2 ประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนที่ สวนผลผลิตขาวของเกษตรกร จากการสํารวจในฤดูนาป พ.ศ. 2549-ฤดู
นาปรัง พ.ศ. 2550 พบวา ในเขตชลประทาน ผลผลิตขาวสวนใหญอยูในระดับที ่ 1 กลาวคือ มากกวา 550 
กิโลกรัมตอไร และพบกระจายอยูเกือบทุกอําเภอ สวนพืน้ที่อาศัยน้าํฝน ผลผลิตขาวอยูในเกณฑตํ่ากวา 350  
กิโลกรัมตอไร กิโลกรัมตอไร เนื่องจากใชพันธุขาวพื้นเมือง เชน เหลืองพานทอง รวมทั้งมีการใชปจจัยการ
ผลิตคอนขางตํ่า การใชเทคโนโลยีการใสปุยเคมีทีถู่กตองและเหมาะสม ดวยการทําแปลงทดสอบการใชปุย
ตามคําแนะนาํและตามคาวเิคราะหดิน เปรียบเทียบกบัการใชปุยของเกษตรกร ระหวาง พ.ศ. 2549-2550 
สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว โดยรวมไดยกระดับผลผลิตขาวของจังหวัดสระบุรี ใหสูงข้ึนประมาณ 
รอยละ 12 สงผลใหสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวของจงัหวดัได ฤดูละประมาณ 140 ลานบาท (Fig. 4) 
จังหวัดสุพรรณบุรี มพีืน้ทีก่ารเกษตรประมาณรอยละ 70 และพืน้ทีป่ลูกขาวประมาณรอยละ 40 
ของพ้ืนที่จงัหวัด สวนใหญอยูในเขตชลประทาน การสํารวจเก็บขอมูลการสัมภาษณเกษตรกรและเก็บ
ตัวอยางผลผลิตขาว รวม 59 ตัวอยาง และตัวอยางดินนา รวม 101 ตัวอยาง จาก 10 อําเภอ ใน พ.ศ. 
2543 พบวา ลักษณะเนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนยีว จนถงึรวนเหนียวปนทราย มีความเปนกรดปานกลาง 




ออกเปน 4 ระดับ กลาวคือ ระดับที่ 1 ผลผลิตมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร ระดับที่ 2 ผลผลิต 450-550 
กิโลกรัมตอไร ระดับที่ 3 ผลผลิต 350-450 กิโลกรัมตอไร และ ระดับที ่4 ผลผลิตนอยกวา 350 กิโลกรัมตอ
ไร พบวาผลผลิตขาวในเขตเหมาะสมตอการปลูกขาวสวนใหญอยูในระดับที ่1 มีเพยีงสวนนอยมากที่อยูใน
ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 พบในเขตพื้นทีน่าน้ําฝน ของอําเภอดานชางอําเภอหนองหญาไซและอําเภอเดิม
บางนางบวชเปนตน และพื้นที่ลุมมากทางตอนใตของอําเภอสองพีน่องและอําเภออูทองเปนตน การใช
เทคโนโลยีการใสปุยเคมีที่ถกูตองและเหมาะสม ดวยการทําแปลงทดสอบการใชปุยตามคําแนะนาํและตาม
คาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบกับการใชปุยของเกษตรกร ระหวาง พ.ศ. 2543-2544 สามารถเพิม่ศักยภาพ
การผลิตขาว โดยสามารถยกระดับผลผลิตของพื้นที่ปลูกขาวของจงัหวัดสุพรรณบุรี จากระดับที ่1, 2 และ 3 
ใหเปนระดับที ่ 1 ทั้งหมด และสําหรับพืน้ทีท่ี่ใหผลผลิตระดับสูงอยูแลว การใชเทคโนโลยีการใสปุยเคมีที่
ถูกตองและเหมาะสม สามารถลดตนทนุดานการใชปุยในการผลิตขาวของเกษตรกรได 139.85 บาทตอไร 
หรือประมาณรอยละ 35 (Fig. 5) 
จังหวัดกาญจนบุร ี ดําเนินการวิจยัในระหวางป พ.ศ.2545-2547  พืน้ทีน่าชลประทานที่มี
ศักยภาพในดานการผลิตการเกษตรสูง เกษตรกรทํานาปละ 2 คร้ัง (ก.พ.-มิ.ย., ก.ค.-พ.ย.) โดยใชพันธุขาว
นาปรังไมไวตอชวงแสง ปลูกโดยวธิีการหวานน้าํตม และใชปจจัยการผลิตอยางไมมีประสิทธิภาพ สวนใน
เขตพื้นที่นาน้าํฝนที่มีศักยภาพการผลิตการเกษตรปานกลาง-ตํ่า เกษตรกรทํานาไดปละคร้ัง (ก.ค.-ธ.ค.) 
โดยใชพนัธุขาวนาปไวตอชวงแสงปลูกโดยวิธีหวานสํารวย ปกดํา หรือหยอด และใชปจจัยการผลิตคอนขาง
ตํ่าหรือไมใชเลย โดยใหผลผลิตขาวเฉลีย่จากพืน้ทีท่ี่มคีวามเหมาะสมตอการปลูกขาวมาก เหมาะสมปาน
กลาง เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม    562   427   346   และ   286  กก./ไร  ตามลําดับ   สําหรับขอมูล
ดานดิน พบวา ตัวอยางดินทีเ่ก็บจากทกุพืน้ที่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีความแตกตางกนัในดานผลการ
วิเคราะหเคมีข้ันพืน้ฐานแตในภาพรวมมีความอุดมสมบูรณระดับปานกลาง-ตํ่า และมีเนื้อดินเปนดินเหนียว 
ดินรวนปนดินเหนยีว ดินทราย และดินทรายปนดินเหนยีว  
 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุยที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่เปรียบเทียบกับการจัดการปุย
แบบเกษตรกรในฤดูนาปรังและฤดูนาป พ.ศ. 2546  พรอมกับการจัดทําแผนที่แสดงระดับศักยภาพในการ
ใหผลผลิตขาว สามารถยกระดับผลผลิตในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวปานกลางเปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมตอการปลูกขาวมาก และใหผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงมากกวา  550  กก./ไร โดยมีพื้นที่เพิ่มข้ึน
จาก  190,486  เปน  383,411  ไร หรือคิดเปนรอยละ  16.14  และสามารถยกระดับผลผลิตจากพื้นที่ที่ไม
เหมาะสมตอการปลูกขาวเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนอย (ผลผลิตเฉลี่ยระหวาง 350-450 กก./ไร) จาก  
431,733  ไร เปน  811,614  ไร หรือคิดเปนรอยละ  31.79  เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่จําแนกความ
เหมาะสมของดินเพื่อการปลูกขาว และแสดงผลแตกตางจากแผนที่แสดงระดับผลผลิตขาวข้ันตนที่ไดจาก
การสํารวจเก็บตัวอยางที่ดําเนินการในฤดูนาป พ.ศ.2545  ซึ่งแสดงระดับผลผลิตขาวที่จําแนกไดออกเปน  
3  ระดับ คือ สูงกวา  550  ระหวาง  350-450  และตํ่ากวา  350  กก./ไร ตามลําดับ 
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 ในดานผลผลิต ผลจากการใชเทคโนโลยีการจัดการปุย และจัดการดินที่มีประสิทธิภาพ ทําใหผล
ผลิตขาวเฉลี่ยจากการคาดคะเนทั้งจังหวัดมีปริมาณเพิ่มข้ึนจาก  467  กก./ไร เปน  599  กก./ไร หรือคิด
เปนรอยละ  28.19  จากผลผลิตขาวเฉล่ียที่จัดการปุยโดยเกษตรกร นอกจากนั้นทําใหเกษตรกรมีตนทุน
การผลิตขาวดานปุยลดลงไรละ  63-85  บาท ซึ่งทําใหมีรายไดคงเหลือภายหลังการหักตนทุนการผลิต
เพิ่มข้ึน รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลคาการผลิตขาวของจังหวัดกาญจนบุรีไดปละประมาณ  419  ลานบาท 
(Fig. 6) 
จังหวัดอางทอง ดําเนนิการระหวางป พ.ศ.2545-2547  มีผลงานวิจยัทีพ่อจะกลาวถึงไดโดยสรุป
ดังนี ้ จังหวัดอางทอง มีพืน้ทีท่ี่ใชประโยชนในดานการทํานาปจจุบัน  502,433  ไร รอยละ 80 ของพ้ืนที่อยู
ในเขตชลประทาน กรมพฒันาที่ดิน ไดจําแนกระดับความเหมาะสมของดินเพื่อปลูกขาว  ออกเปน 3 ระดับ 
คือ ระดับที่มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย โดยมีพื้นที่ 443,695 
14,583 และ 68,915 ไร ตามลําดับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 
 ผลการสํารวจรวบรวมขอมูลเกษตรกร พบวา เกษตรกรจังหวัดอางทองสวนใหญปลูกขาวพันธุผสม
ไมไวตอชวงแสงที่ใหผลผลิตสูง เกษตรกรทํานาปละ 2-3  (พ.ย.-มี.ค., มี.ค.-มิ.ย., และ ก.ค.-ต.ค.) โดยวิธี
หวานน้ําตม และใชปจจัยการผลิตในอัตราสูงอยางไมมีประสิทธิภาพ สวนในเขตลุมน้ําลึกเกษตรกรปลกูขาว
นาปไวตอชวงแสงหรือขาวข้ึนน้ํา (ก.ค.-ธ.ค.) โดยวิธีหวาน  และใชปจจัยการผลิตในอัตราตํ่า ซึ่งปจจุบัน
พื้นที่ปลูกขาวนาปไวตอชวงแสงในจังหวัดอางทอง มีสถิติลดลงเนื่องจากผลผลิตที่ไดรับไมคุมคากับการ
ลงทุน ผลจากการเก็บตัวอยางผลผลิตขาวจากพื้นที่ที่มีความเหมาสมตอการปลูกขาวมากและเหมาะสม
ปานกลาง ใหผลผลิตเฉล่ีย 674 และ 641 กก./ไร ตามลําดับ และไมไดดําเนินการเก็บตัวอยางผลผลิตขาว
ในพื้นที่เหมาะสมตอการปลูกขาวนอย สําหรับขอมูลดิน พบวา ตัวอยางดินที่เก็บจากทุกพื้นที่ในจังหวัด
อางทอง มีความแตกตางกันคอนขางนอยในดานผลการวิเคราะหเคมีข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมมีความอุดม
สมบูรณระดับปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดินรวนปนดินเหนียว   
 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุยที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่เปรียบเทียบกับการจัดการปุยแบบ
เกษตรกรในฤดูนาปรังและฤดูนาป พ.ศ.2546  พรอมกับการจัดทําแผนที่แสดงระดับศักยภาพในการผลผลิต
ขาว สามารถยกระดับผลผลิตในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวปานกลาง (ระดับ 2) เปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมตอการปลูกขาวมาก (ระดับ 1) และใหผลผลิตขาวเฉล่ียสูงสุด  550  กก./ไร โดยมีพื้นที่
เพิ่มข้ึนจากเดิม  443,685  เปน  458,279  ไร หรือคิดเปนรอยละ  2.5 ของพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่
จําแนกระดับความเหมาะสมของดินที่จัดทําข้ึน โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีพื้นที่เพิ่มข้ึนรอยละ 77.7 ของพืน้ทีท่าํ
นาทั้งหมด และไมแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงระดับผลผลิตขาวข้ันตนที่ไดจากการสํารวจเก็บ
ตัวอยางผลผลิตขาวที่ดําเนินการในฤดูนาป พ.ศ.2545  
 ในดานผลผลิต ผลจากการใชเทคโนโลยีการจัดการปุย และจัดการดินที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ยจาก




ละ  27-49  บาท ซึ่งทําใหมีรายไดคงเหลือภายหลังการหักตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลคา
การผลิตขาวของจังหวัดอางทองไดปละประมาณ  35  ลานบาท (Fig. 7) 
จังหวัดปราจนีบุรี ดําเนนิการต้ังแตป 2545  ถึง  2547  จังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ปลูกขาวเปนดินที่
จัดอยูในหนวยแผนท่ีดินจํานวน  7  กลุมไดแก หนวยแผนที่ดินที ่ 2  3  4  6  11  17  และ  25  ผลผลิตขาว
เฉล่ียของเกษตรกร 474  กิโลกรัมตอไร โดยมีพืน้ทีท่ีใ่หผลผลิตไดสูงกวา 550  กิโลกรัมตอไร  จาํนวน  
366,162  ไร  ใหผลผลิตอยูระหวาง  450-550  350-450  และตํ่ากวา  350  กิโลกรัมตอไรจํานวน  226,516  
227,790  และ  55,811 ไร  ตามลําดับ การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยวิธกีารใสปุย
ตามคําแนะนาํของราชการ ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน เปรียบเทยีบกับวิธกีารของเกษตรกรพบวามีพืน้ที่ที่มี
ศักยภาพในการใหผลผลิตขาวไดถึง 849 กิโลกรัมตอไรจํานวน 276,045 ไร สามารถใหผลผลิตได  428  
กิโลกรัมตอไร  จํานวน 420,595 ไร  และมีพืน้ทีม่ีศักยภาพในการใหผลผลิตตํ่า คือ  371  กิโลกรัมตอไร 
จํานวน  179,640  ไร  (Fig. 8) 
จังหวัดสระแกว เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพนัธุขาวดอกมะลิ 105  พื้นที่ปลูกขาวจัดอยูในหนวย
แผนที่ดินจํานวน  8  กลุม  ไดแก หนวยแผนท่ีดินที ่ 3  6  7  16  17  35  46 และ  53  ผลผลิตขาวเฉล่ียของ
เกษตรกร  418  กิโลกรัมตอไร  โดยมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตไดสูงกวา  550  กิโลกรัมตอไร  จํานวน 42,700  ไร  
ใหผลผลิตอยูระหวาง 450-550 350-450 และตํ่ากวา 350 กิโลกรัมตอไร  จํานวน 320,762  229,821  และ  
234,188 ไร  ตามลําดับ ผลการทดสอบเทคโนโลยีพบวา มพีื้นทีท่ีม่ีศักยภาพในการใหผลผลิตไดถึง  782  
กโิลกรัมตอไร  จํานวน 598,499 ไร  โดยแยกเปนพืน้ที่ลุมที่ปลูกพันธุขาวขาวตาแหง จํานวน  256,673  ไร  
พื้นที่ทีเ่หมาะสําหรับขาวขาวดอกมะลิ 105  จํานวน 341,826 ไร นอกจากนี้ยงัมพีื้นที่ทีม่ีศักยภาพในการ
ใหผลผลิตได 556 กิโลกรัมตอไรจํานวน 239,972  ไร (Fig. 9) 
จังหวัดระยอง ดําเนินการต้ังแตป 2547 ถึงป 2549 จังหวัดระยองมีพื้นที่ปลูกขาว 37,200 ไร  
กระจายอยูใน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบานคาย และอําเภอแกลง มผีลผลิตขาวเฉล่ีย 454 
กิโลกรัมตอไร เกษตรกรนยิมปลูกทัง้พนัธุขาวนาป นาปรัง จากการสุมตัวอยางเกษตรกรนิยมปลูกดวยวิธี
ปกดํามากกวาวิธหีวานน้าํตม เกษตรกรใชปุยเคมีอยางเดียว 84 เปอรเซ็นต สวนทีเ่หลือเกษตรกรใชปุยเคมี
รวมกับปุยอินทรียและปุยอินทรียเพียงอยางเดียว  พืน้ที่ปลูกขาว 47 เปอรเซ็นต เปนพืน้ที่ชลประทานที่
เหลือมากกวาคร่ึงเปนพืน้ที่อาศัยน้าํฝน  ศัตรูขาวที่สําคัญคือ วัชพืช จากการสุมตัวอยางดินในนาเกษตรกร
จํานวน 93 ตัวอยางมาวิเคราะหพบวา มคีาความเปนกรดเปนดางเฉล่ีย 4.58 คาอินทรียวัตถุในดิน 1.30 
เปอรเซ็นต  ฟอสฟอรัส 22.61 สวนในลานสวน คาโพแทสเซียม 55.51 สวนในลานสวน ชี้ใหเห็นวา ดินนา
จังหวัดระยองมีความอุดมสมบูรณตํ่า เทคโนโลยกีารใชปุยพรอมกับการจัดการที่เหมาะสมจึงถกูทดสอบใน
พื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว งานวิจยันีพ้บวาสามารถเพิ่มผลผลิตถึง 750 กิโลกรัมตอไร ในพื้นที่ 
13,635 ไร  พื้นที่ 14,120 ไร สามารถใหผลผลิตไดถึง 611 กิโลกรัมตอไร และยังมีพื้นที่ศักยภาพการใหผล
ผลิตตํ่า อีกจํานวน 8,226 ไร ที่ไหผลผลิตไดเพียง  478 กิโลกรัมตอไรเทานัน้ สงผลใหสามารถเพิม่ผลผลิต
ขาวจังหวัดระยองไดถึง 8,184 ตัน คิดเปนมูลคา 49 ลานบาท (ที่ราคาขาว 6,000 ตอเกวียน) (Fig. 10) 
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จังหวัดนครปฐม ผลจากการสํารวจระดับผลผลิตขาวของเกษตรกร จังหวัดนครปฐม ปพ.ศ. 
2548 พบวาผลผลิตขาวจากการใชปุยของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับที่ 2 (ประมาณรอยละ 70 ของ
พื้นที่ปลูกขาว) โดยมีผลผลิตเฉล่ียระหวาง 710-850 กิโลกรัมตอไร มีเพียงสวนนอยที่ผลผลิตอยูในระดับ    
ที่ 3 (550-710 กิโลกรัมตอไร) และระดับที่ 4 (ผลผลิตตํ่ากวา550 กิโลกรัมตอไร) (Fig. 11) 
  การนาํเอาเทคโนโลยกีารใชปุยที่เหมาะสมเขาไปทําการทดสอบ เพือ่ยกระดับผลผลิตขาว พ.ศ.
2549 พบวาเมื่อนําเอาเทคโนโลยีการใชปุยที่เหมาะสมทําให กลุมชุดดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาวมาก
(L1)ไดแก กลุมชุดดิน 1, 2, 4, 1/2   สามารถใหผลผลิตอยูในระดับที่ 1 คือมากกวา 850 กิโลกรัมตอไร   
กลุมชุดดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาวปานกลาง (L2) ไดแก กลุมชุดดิน 2/11, 11  สามารถใหผลผลิตอยู
ในระดับที่ 2  คือ 710- 850 กิโลกรัมตอไร กลุมชุดดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาวนอย (L3) ไดแก กลุมชุด
ดิน 33,33/7, 38   สามารถใหผลผลิตอยูในระดับที่ 3  คือ 550- 710 กิโลกรัมตอไร และกลุมชุดดินที่ไม
เหมาะสมตอการปลูก (L4) ไดแก กลุมชุดดิน 8, 8/2  สามารถใหผลผลิตอยูในระดับที่ 4  คือ ใหผลผลิต
นอยกวา 550 กิโลกรัมตอไร โดยสรุป การใชเทคโนโลยีการใชปุยที่เหมาะสม สามารถเพิ่มระดับผลผลิต ซึ่ง
ชวยเพิ่มมลคาผลผลิตขาวของจังหวัดนครปฐมไดมากข้ึน โดยจากพืน้ที่ปลูกขาวของจงัหวัดนครปฐม 
362,620 ไร เกษตรกรปลูกขาวไดผลผลิตเฉล่ีย 680 กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคาการผลิต 1,356,198,808 
บาท การใชเทคโนโลยีการใสปุยที่เหมาะสม ใหผลผลิตเฉล่ีย 788 กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคาการผลิต  
1,572,592,285 บาท ซึ่งใหมลูคาการผลิตเพิ่มข้ึนถึง 16%  
สําหรับจงัหวัดที่อยูระหวางดําเนนิการ ไดแก 
1. สํารวจเก็บขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ รวมทั้งเก็บตัวอยางดินและตัวอยางผลผลิตขาว ไดแก 
จังหวัดสิงหบุรี ชลบุรี จนัทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ กรุงเทพฯ  
2. ทําแปลงทดสอบเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นนทบุรี 
 
สรุปผลการทดลอง 
การจัดเขตศักยภาพการผลิตขาว 11 จังหวัดภาคกลาง ไดแก จังหวัดปทมุธานี นครนายก 
ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี อางทอง สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง นครปฐม และ สระบุรี ดวยการนํา
ขอมูลความเหมาะสมตอการปลูกขาวของกลุมดินนาตางๆ มาประกอบขอมูลการผลิตขาวของเกษตรกร 
และการใชเทคโนโลยกีารใสปุยเคมีทีถู่กตองและเหมาะสม ตามกลุมความเหมาะสมของดินตอการปลูกขาว 
สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวของพืน้ที ่ ดวยการยกระดับผลผลิต ชวยลดตนทนุดานการใชปุยในการ
ผลิตขาวของเกษตรกร ชวยใหมีกาํไรตอไรเพิ่มข้ึน ของแตละจังหวัดไดมาก นอย แตกตางกันไป โดยรวมแลว 
ยกระดับผลผลิตไดสูงสุด ประมาณรอยละ 10 ชวยลดตนทนุการใชปุยไดสูงสุด ประมาณรอยละ 40 สงผล
ใหสามารถเพิม่มูลคาผลผลิตขาวของภาคกลางได ฤดูละประมาณ 1,500 ลานบาท หรือประมาณ 3,000 
ลานบาทตอป หรือของประเทศได ฤดูละประมาณ 12,500 ลานบาท หรือประมาณ 25,000 ลานบาทตอป 
ซึ่งขอมูลเหลานี้ สามารถนาํไปประกอบการวางแผนการผลิตขาวของจังหวัด หรือของประเทศได โดยสรุป
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พ ุทธมณฑล ระด ับผลผล ิต
ระด ับผลผล ิตมากกว า 850 กก./ไร 
ระด ับผลผล ิต 710 - 850 กก./ไร 
ระด ับผลผล ิต 550 - 710 กก./ไร 
ระด ับผลผล ิตน อยกว า 550 กก./ไร 
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Fig. 11  Rice yield potential map of Nakornpatom 
